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El futur és incert i inquietant. 
Tot i que intentem predir-lo, és 
impossible saber amb seguretat 
què passarà. Però el que està clar 
és que el que acabi succeint depèn 
de tots nosaltres.
FOURTURES sorgeix de la necessitat de posar veu 
i generar debat entorn els problemes i qüestions 
més importants del nostre segle. A través d'una 
interpretació paratextual del text del llibre Four 
Futures de Peter Frase, es busca provocar 
l'espectador perquè es posicioni.
El segle XXI es veu amenaçat per dues bandes: 
l'automatització i el canvi climàtic. A partir d'aquests 
dos factors, Frase estableix les bases de quatre futurs 
plausibles, els quals són més o menys desitjables. 
Arribarà a passar algun d'aquests? És gairebé segur 
que no, el que acabi passant serà una mescla d'alguns 
d'aquests o un altre completament diferent.
És hora de posicionar-nos, decidir, i lluitar per un futur 
millor que el present.
CASTELLANO
El futuro es incierto e inquieteante. 
Aunque intentemos predecirlo, es 
imposible saber con seguridad 
qué pasará. Pero lo que está claro 
es que lo que acabe sucediendo 
depende de todos nosotros.
FOURTURES surge de la necesidad de dar voz 
y generar debate alrededor de los problemas y 
cuestiones más importantes de nuestro siglo. A través 
de una interpretación paratextual del texto del libro 
Four Futures de Peter Frase, se busca provocar al 
espectador para que se posicione.
El siglo XXI se ve amenazado por dos lados: la 
automatización y el cambio climático. A partir de 
estos dos factores, Frase establece las bases de 
cuatro futuros plausibles, que son más o menos 
deseables. Llegará a pasar alguno de estos? Es 
casi seguro que no, lo que acabe pasando será una 
mezcla de algunos de estos o otro completamente 
distinto.
Es hora de posicionarnos, decidir, y luchas por un 
futuro mejor que el presente.
ENGLISH
The future is uncertain. All we can do 
is try to predict it, which is impossible 
to do accurately. We cannot know 
what has not happened yet. But 
whatever happens, it will be because 
of all of us. 
FOURTURES emerges from the need to give voice 
to today's issues and open up debate about them. 
Through a paratextual interpretation of the original 
text of Four Futures , a book-length by Peter Frase, 
the aim is to trigger the reader to take a stand. 
The twenty-first century is being haunted by two 
specters: automation and climate change. Taking 
these two factors, into account, Frase establishes the 
foundations of four different plausible futures, each 
of which might be more or less desirable. Will any of 
this ever happen? Probably not exactly as described 
in this book, but whatever ends up happening will 
be a mix of some of them or maybe even something 
completely different. 
It's time to take a stand, decide and fight for a future 
that is better than the present.




FOURTURES sorgeix de la intenció 
de generar debat entorn el  
post-work i el postcapitalisme. 
Aquestes dues teories econò-
miques alerten d'un canvi imminent 
en la nostra societat, en la qual 
l'automatització del treball ens 
portarà a un moment en el qual la 
feina queda completament obsoleta 
i, com a conseqüència, provocarà la 
fi del capitalisme.
Enmig de tota la literatura escrita al voltant d'aquests 
temes, hi ha un assaig especialment interessant pel 
seu plantejament: Four Futures de Peter Frase. 
A part de ser relativament recent (2016), en el llibre no 
parla sobre un únic futur, sinó que en planteja quatre. 
Aquesta idea de plantejar múltiples possibilitats és la 
que dóna peu a obrir debat sobre el nostre futur. Per 
tant, el projecte tracta de reinterpretar el llibre per 
explotar la seva capacitar d'obrir debat i de generar 





La por per l’automatització dels 
llocs de feina és real. Ja en època 
de la Revolució Industrial, els 
ludistes buscaven destruir les 
màquines que els estaven traient la 
feina i que pensaven que al cap de 
poc deixaria a tothom al carrer.
Això no va arribar a passar mai i, tot i que molts 
pensen que si llavors no va passar ara tampoc, hi ha 
indicis que aquesta vegada pot ser la definitiva. Els 
avenços tecnològics estan arribant al punt que, si no 
s’ha automatitzat un sector de treball, no és per falta 
de capacitat, sinó per falta de mercat. No és que el 
mercat no existeixi, sinó que avui en dia és més barat 
pagar una persona que no pas comprar una màquina 
que faci la mateixa feina. Però en pocs anys això pot 
canviar, i així eliminar per complet la nostra feina.2
El terme post-work sorgeix d’un moviment que critica 
el treball com a ideologia. Segons aquest, està integrat 
en la nostra societat d’una forma instintiva i tòxica.3
Una societat post-work és aquella en la qual la 
naturalesa del treball és completament diferent 
de l’actual. Diversos teòrics argumenten que això 
pot passar si s’aconsegueix una automatització 
completa de la feina. Durant els anys 80, quan els 
robots començaven a substituir llocs de treball a les 
fàbriques, André Gorz va declarar: “L’abolició del 
treball és un procés que ja ha començat […] La manera 
en com s’ha de gestionar […] constitueix el principal 
problema polític de les pròximes dècades.”4
El 1930, l’economista John Maynard Keynes va predir 
que a principis del segle XXI, la vida seria per l’oci i 
l’abundància, a causa dels avenços tecnològics.5  
En tot cas, aquest terme va relacionat amb propostes 
a curt termini com l’establiment d’una RB (Renda 
Bàsica, o en anglès UBI o Universal Basic Income).
Canvi climàtic
El canvi climàtic és un altre factor que ens afecta ara 
i ens seguirà afectant cada vegada més. Està en les 
nostres mans frenar-lo fins a un punt en què tot es pugui 
mantenir el màxim semblant al que era abans, tenint en 
compte que el canvi climàtic pot ser irreversible si no 
frenem la contaminació abans del 2030.6
Tot i això, hi ha altres factors que amenacen el nostre 
planeta, i tot i ser menors molts són deguts a costums 
o a la nostra pròpia existència.
El creixement de població en països rics està en el 
punt d'estancar-se, però el creixement global no 
frena. La capacitat del planeta és limitada, i el seu  
límit depèn de com utilitzem els recursos cadascú  
de nosaltres.7
Post-capitalisme8 
Aquest concepte socioeconòmic sorgeix de la 
idea de proposar nous sistemes per substituir el 
capitalisme i millorar-lo.
Nick Srincek i Alex Williams escriuen al Manifest 
Acceleracionista:
1. At the beginning of the second decade of the 
Twenty-First Century, global civilization faces a new 
breed of cataclysm. These coming apocalypses 
ridicule the norms and organisational structures 
of the politics which were forged in the birth of the 
nation-state, the rise of capitalism, and a Twentieth 
Century of unprecedented wars.9
En definitiva, el que fan és una crítica al sistema polític 
i capitalista de l'actualitat. Sostenen que el capitalisme 
està en crisi i no està preparat per afrontar tots els 
reptes que venen, en especial el canvi climàtic i el que 
aquest suposa.10
Per tant, els partidaris del postcapitalisme busquen 
una forma de sortir-se'n d'aquests problemes i amb 
aquestes solucions proposen nous sistemes.
Four Futures fa precisament això, des d'un to 
especulatiu per generar incertesa. Com podria 
funcionar un món on el capitalisme és cosa 




1.5 Repte de disseny
1. Generar debat
2. Fer crítica al capitalisme i les societats que genera.
3. Incentivar una acció activa
4. Reflexionar sobre el futur
5. Transmetre el contingut del llibre de forma 
coherent i entenedora
6. Intentar, que com diu David Brin11 sobre  
la novel·la “1984” de George Orwell, es converteixi 
en una “profecia auto preventiva”. 
És a dir, que la mateixa existència d'aquest llibre 
ens consciència prou per a voler evitar els futurs 
distòpics que preveu.
1.3 Usuari
L'usuari d'aquest projecte és tota aquella persona que 
pugui estar potencialment interessada a construir un 
futur millor de forma activa, sigui divulgant o a través 
d'accions com podrien ser reciclar, exercir el dret 
democràtic…
També en pot ser usuari tot aquell que simplement 
vulgui reflexionar sobre nous sistemes socials, però 
principalment està dirigit a incentivar una actitud activa.
1.6 Valors
Ambigüitat
Dels temes tractats, no n’hi ha cap que sigui blanc 
o negre. Cada decisió té unes conseqüències, i per 
tant tot el que s’explica ha de tenir una ambigüitat 
en el moment que el lector es posicioni.
Respecte del text original
Tot el text del llibre és l’original escrit per Peter 
Frase. Per aquesta raó, tot el que és interpretació 
no pot afectar ni modificar el text original.
Iniciativa
El projecte busca que tots els lectors prenguin la 
iniciativa de fer alguna cosa per dirigir la societat 
cap al futur que ells volen.
Es vol generar un conjunt de peces que facin 
reflexionar a l'usuari. A part d'aconseguir una 
interpretació adient al llibre.
La dificultat es troba també en trobar els recursos 
gràfics que ho permetin i també les interaccions que 
puguin generar un debat actiu.
A part, s'ha de generar contingut interactiu que estigui 
a l'altura del llibre, i que sigui prou interessant  
i ambigu per a generar debat i no deixar indiferent.
Participació
El més important és que tot lector participi en el 
debat, encara que no el comparteixi.
Compromís amb el futur
Tot i que el llibre només estableix fets, el que pretén 
és alertar de futurs indesitjables. Per aquest motiu, 
el projecte ha de tenir un compromís per un futur 
millor a l’actual.
Activisme
Una funció clau d'aquest projecte és generar prou 
inquietud perquè hi hagi persones que responguin 
de forma activa, que tinguin ganes de defensar la 
seva visió i afectar realment el futur.
 
FOURTURES7
2. Procés de treball 2.1 Plantejament inicial
El primer que es planteja en 
començar el projecte és el format més 
adient per tal de reinterpretar el llibre. 
El llibre original, per ell mateix ja genera debat, però 
no de forma activa. Però potser el llibre per si mateix 
no és el mitjà més clar. A causa de la complexitat dels 
temes que s’hi tracten, es decideix que sí que s’ha de 
fer  una interpretació gràfica del llibre per a potenciar 
el debat.
Per altra banda, reflexiona sobre l’avenç tecnològic 
i l’automatització de la feina. Així doncs, per 
generar aquest paral·lelisme de l’abans/després de 
l’automatització, es decideix acompanyar el llibre 
d’un suport digital. No té sentit que els dos suports 
vagin per separat, sinó que el que és lògic és que es 
connectin i generin una oportunitat d’interacció entre 
el llibre i tots els usuaris. Així, s’aconsegueix no només 
generar debat, sinó també fer-lo visible.
El procés de treball no ha seguit una temporalitat lineal, 
sinó que ha anat rodant per diverses fases per tal d'anar 
afinant el projecte.
Esquema del procés de treball
FOURTURES8
Aquest paral·lelisme entre l’analògic 
i digital es tradueix en una sèrie de 
conceptes, que són inherents a 

















2.2 Reflexió de mitjans
FOURTURES9
En el context del llibre, l’espai físic representa el 
present, perquè el contingut del llibre és sempre el 
mateix i no variarà, depèn completament de l’espai que 
ocupa en un temps concret. Per altra banda, l’entorn 
digital pot anar evolucionant en el futur i no té aquestes 
limitacions d’espai i temporalitat, de manera que existirà 
sempre en constant canvi i a tot arreu a la vegada.
Si el llibre especula sobre el futur, l’experiència 
interactiva ha de mostrar la realitat i l'opinió de tots 
aquells lectors que participin.
El llibre existeix en un entorn material i per tant ha 
d’aprofitar-se de les característiques d’aquest per 
potenciar el seu significat. En canvi, l’entorn digital 
permet generar experiències que interactuen amb 
la realitat i l'augmenten. Per tant, l'experiència digital 
haurà d’utilitzar també els beneficis del seu mitjà.
Mentre que el lector d’un llibre tradicional s’aïlla de la 
resta del món durant la lectura, l’àmbit virtual permet 
connectar aquest llibre i aquest lector a una gran 
quantitat d’informació que s’afegeix a la del llibre original.
Un llibre paratextual és aquell que a través de la 
forma parla sobre el contingut. Per altra banda, la 
intertextualitat és molt característica de la nostra 
època, a causa d'internet. Cada vegada és més comú 
connectar les obres de cultura popular entre si, fins 
a tal punt que, si no es coneix el material original, no 
es poden entendre fragments sencers de pel·lícules 
o obres literàries.5 Per això, com que Four Futures 
és un llibre amb una gran quantitat de referències a 
obres de cultura popular i intel·lectual, té sentit que es 
pugui connectar totes aquestes referències amb el 
seu material original i amb material relacionat. Això ho 
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A partir del plantejament inicial, 
es comença a reinterpretar el 
contingut. Els quatre futurs són 
diferents entre ells, però parteixen 
d’un mateix plantejament.
Peter Frase, en el seu llibre, planteja dos eixos a 
partir dels quals estableix els futurs dels quals parla. 
Al començament del llibre, es diu que el segle XXI té 
dues amenaces imminents: l’automatització i el canvi 
climàtic.13 A través d’una òptica social i econòmica, es 
conclou que depenent de les reaccions i com s’adoptin 
aquests canvis es poden generar diverses respostes. 
Per un costat, l’automatització pot servir per acabar 
amb una igualtat social com mai ha existit, fent que 
tothom tingui de tot, però també pot resultar en 
l’extrem oposat, augmentant encara més la disparitat 
entre rics i pobres.14
Per altra banda, el canvi climàtic també suposa un 
problema, ja que si no es para a temps, pot provocar 
una escassetat de recursos que afectaria tota la 
humanitat. Però si s’aconsegueix aturar, el més 
probable és que els recursos abundin.15
En  definitiva, aquests són els eixos de la IGUALTAT-
JERARQUIA i l'ABUNDÀNCIA-ESCASSETAT. Quan 
aquests dos es creuen, divideixen l’espai generant 
quatre àmbits en els quals especular.
Els quatre àmbits es converteixen en els quatre 
capítols del llibre, que descriuen cadascun d’aquests 
























2.3 Anàlisi de contingut
FOURTURES11
El comunisme pot no ser un trencament del 
capitalisme, sinó una evolució. En definitiva, si 
l’automatització del treball ens deixa a tots sense 
feina, significa que ja no necessitem treballar per 
guanyar diners perquè ja ho fan tot les màquines o els 
algoritmes dissenyats. Tot això porta a plantejar-se 
el valor del treball i què significa per a nosaltres. Hi 
hauria la possibilitat que desapareixéssin els diners 
i viure tots en una situació d’igualtat i abundància 
de recursos de manera que a ningú li falti res? És 
possible una utopia on tothom ho té tot?
També anomenat Eco-utopia, sorgeix el Socialisme. 
Si no parem el canvi climàtic a temps, ens trobarem 
en un punt en el qual ja no podem tornar enrere. 
Ens caldrà entendre la situació i adaptar-nos. No és 
necessari tornar a la prehistòria per tal de viure de 
forma ecològica, sinó que cal aconseguir una simbiosi 
entre les ciutats i la naturalesa per tal d’aconseguir 
un equilibri que funcioni. Seria aquesta la utopia 
igualitària i ecològica que busquem?
En el camí cap al comunisme del primer capítol, 
és possible que sorgeixi un problema, la propietat 
intel·lectual. Aquesta no són només les idees, sinó 
que també ho són tota mena de dissenys i algoritmes 
que qualsevol pot produir. La sobre privatització 
d’aquestes propietats pot dur a una societat en la qual 
no hi ha feina, però tampoc hi ha excés als recursos 
degut a la privatització d’aquests. Això podria portar 
a una desigualtat entre rics i pobres que seria 
inabastable degut a la falta de feina en aquest futur on 
ningú es pot permetre res perquè ningú té diners.
Però la falta de recursos en una societat pot dur la 
societat a un altre extrem. La falta d’utilitat d’una part 
de la societat on ja no existeix la feina productiva, la 
classe alta podria desvincular-se’n. Aquests voldrien 
xuclar tots els pocs recursos existents, de manera 
que s’acabaria concloent una solució definitiva: 
l’extermini de totes aquelles persones “inútils” o que 







Durant el projecte s'han anat establint unes 
dinàmiques pel procés de disseny. En definitiva, per 
assegurar que tot tingui un sentit i res se surti del 
concepte, era important un procés circular.
Començant per l'anàlisi de continguts, a partir 
d'aquests s'extreien els conceptes a partir dels quals 
sorgien les idees i les propostes de formalització. 
Una vegada hi havia propostes de formalització es 
repetia el procés per cada part del llibre però també 
amb les que ja s'havien fet, per simplificar i millorar la 
formalització en vers la idea.
2.4 Procés de disseny
FOURTURES13
3. Anàlisi de referents
FOURTURES14
3.1 Editorial
Irma Boom és coneguda per portar 
les idees fins al final. En tots els 
seus llibres aconsegueix generar 
un resultat únic i molt potent.
Irma Boom
FOURTURES15
Els llibres de l’estudi Julia parteixen 
de conceptes portats a l’extrem.
Per exemple, en el cas inferior, es tracta d'una 
interpretació de les institucions a través de les 
reflexions de l’antrpòloga Mary Douglas. Segons ella, 
les institucions són representacions de les persones 
que les conformen. Cada rodona representa una 
persona i la seva disposició és ordre o caos.
Julia Studio
FOURTURES16
Aquests llibres de Mistroom, un 
estudi Taiwanès, treballen els llibres 
des d’una òptica molt artística, 
però és interessant com utilitzen el 




Aquest llibre fa una interpretació 
del text perquè el contingut i la 
manera en com aquest es mostra 
siguin coherents. És una narrativa 
paratextual.
‘The life and opinions of Tristam 
Shandy, Gentleman’ de A Practice 
for Everyday Life
FOURTURES18
Aquest és un llibre d’un estudi  
de disseny que explica la història, 
projectes i valors.
Hi ha una versió en paper, una digital i a més es va  
fer una versió en realitat augmentada que aporta  
més informació.
‘Sid Lee Book’ de Sid Lee
3.2 Realitat Augmentada
FOURTURES19
Aquest estudi fa molts experiments 
d’animació amb tipografia i realitat 
augmentada. Pot ser útil a l’hora de 




Javier Jaén fa imatges conceptuals 
que combinen significats i creen 
un joc visual a través dels elements 
que utilitza. 
Aquest recurs també s'utilitza molt sovint per fer 





Aquesta exposició utilitza la 
interacció per generar debat.
Design Does, es planteja què és el que ha de fer el 
disseny. Per això, a través d'una targeta permet que 
tots els visitants a l'exposició participin i es generi 
un cúmul de dades que indiquen i responen el 
plantejament inicial. Això fa que s'obri debat entorn a 
la funció del disseny.




‘Low Tech Magazine’,  
Kris de Decker, 2018
Low Tech Magazine és una revista 
sobre la temàtica de rebaixar el 
nivell de tecnologia al mínim de les 
necessitats. 
Per això, aquesta web funciona a partir d'un servidor 
connectat a una bateria que es carrega a partir de 
llum solar. Això significa que, quan no hi ha sol durant 
uns dies i per tant la bateria es queda a zero, la pàgina 
deixa de funcionar. A més, tots els elements de la web 
com les imatges estan optimitzats per a utilitzar la 
mínima energia possible, anant a contracorrent de les 
tendències de disseny web actuals.
El recurs que s'utilitza és la línia de fons que puja o baixa 
segons el nivell de bateria i a més reacciona a temps 
real, de manera que si algú es passa molta estona 
navegant i fa carregar moltes pàgines, això provocarà 





En la conclusió del llibre es diu  
que no és un intent de predir el 
futur, perquè al final tot depèn  
de nosaltres.X Per això, el  
concepte que guia el llibre és  
la FALTA DE NITIDESA.
Remarca la impossibilitat de predir el futur al complet 
i només poder-nos-en fer una idea aproximada. Com 
més a prop està el futur, més clarament ens el podem 
imaginar. Per exemple, tots podem predir com serà 
demà i és difícil que ens equivoquem de gaire, però a 
la que es pretén predir temps més llargs, cada vegada 
va baixant més la probabilitat d'encertar.
Per tant, això implicarà que tots els elements gràfics 
hagin de tenir un punt de difícil lectura o interpretació, 
sempre de forma intencionada.
4.1 Concepte
FOURTURES26
Com que el projecte és una interpretació d'un llibre, té 
sentit que el títol sigui també una interpretació del títol 
del llibre.
El nom és FOURTURES, que sorgeix d'unir les 
paraules Four i Futures.
El descriptor del projecte serà molt literal per no 




An interpretation  
of Peter Frase's Four 
Futures
4.3 Color
El color serà sempre en escala de grisos per 
remarcar el fet que res del que es mostra és real, tot 
és especulació.
Per diferenciar les utopies (Comunisme i Socialisme) 
i distopies (Rentisme i Exterminisme) establertes pel 
llibre, les pàgines canviaran de color de fons.
S’utilitzarà tinta metal·litzada platejada per dos motius:
1. Per simbolitzar l’automatització i l’excés d’avenç 
tecnològic. És el color de l’alumini. A més, aquest 
metall és 100% reciclable i el seu ús representa 
també un punt positiu en el canvi climàtic.
2. Ajudar l'estètica retro-futurista que es busca. 
Imitant l'obsessió dels metal·litzats mostrat en 
pel·lícules i sèries futuristes.
FOURTURES27
4.4 Imatges
El concepte de falta de nitidesa es pot aplicar a les 
imatges. En aquest context tecnològic, té sentit que 
la falta de nitidesa es tradueixi en una pixelització de 
les imatges.
Per això, durant el llibre s'utilitzaran imatges on el color 
de fons és platejat i a sobre se sobreposa el negre 
pixelat que genera les ombres de les imatges.
A més, seguint amb la idea d'il·lustracions crítiques, 
s'utilitzarà el contingut per tal de generar crítiques als 




Com que parlem de 4 futurs molt diferents en un sol 
llibre, cal que com a mínim la tipografia de text sigui 
constant, i per tant neutra. La Neue Montreal és una 
bona tipografia neutra que recorda a l'Helvetica però 
és més rodona i actual.
Redaction
Aquesta tipografia tindrà dues funcions:
1. Lector AR: A manera de QR.
2. Conceptual: Fer que sigui difícil d’interpretar. 
L’objectiu del llibre és fer més “nítid” el futur, per tal 
que ens puguem preparar per al que pot venir. Però 
tampoc és el futur tal com serà perquè és impossible 
de predir.
Igual que les imatges, la tipografia ha de ser pixelada 
però d’una manera imprevisible i “caòtica”, per 
complicar la lectura i per tant fer el contingut de les 
paraules “poc nítid”.
La tipografia Redaction compleix amb els requisits i té 
6 gradacions de nitidesa.
Redaction ve de: Redact En anglès: censurar o 
amagar part del text per raons legals o de seguretat.
Els dissenyadors van analitzar textos legals de les 
últimes dècades i es van adonar del següent: En 
escanejar el mateix document moltes vegades, 
enviar-lo per fax, fotocopiar-lo… les tipografies perdien 




L'enquadernació del llibre serà poc convencional.
El cos del llibre serà cosit vist i sense cobertes per 
separar el llibre amb el contingut original del nom 
del projecte interpretatiu. Els plecs seran de 16 i 
coincidiran perfectament amb els canvis de capítol, 
de manera que generaran unes línies de color que 
envoltaran tot el llibre i separaran clarament cadascun 
dels apartats.
Per tant, la coberta funcionarà com una funda que 
es col·locarà per dalt del llibre i el cobrirà per tots els 
costats menys l'inferior i el superior.
La funda serà feta d'acer. Se'n pot observar un 
croquis a la imatge inferior de la pàgina.
A la portada de la funda hi anirà el nom del projecte i el 
descriptor, al llom també i a la contraportada hi haurà 
aquesta mateixa informació, juntament amb la sinopsi 
i el copyright corresponent.
De dins la funda en sortiran el llibre i un plec que 
funcionarà com a pròleg que explica el projecte i les 
qüestions principals de les quals tracta el text.
FOURTURES30
Esquema de conceptes
Un tema que s'ha tractat en aquest llibre a través del 
disseny és la multiplicitat de conceptes. En lloc de 
centrar-se en una BIG IDEA, el que s'ha fet és generar 
molts conceptes que són subjugats a una idea 
principal que uneix tot el projecte. D'aquesta manera 
s'aconsegueix molt més de detall en el ritme de la 
publicació. 
Al ser una narrativa paratextual, és necessari extreure 
molts conceptes que aconsegueixin representar els 
diferents matisos que transcorren durant el llibre.
Per això, tot i que tot el llibre té aspectes que el 
connecten, també hi ha molts elements que varien i 
fan una narrativa conceptual i d'idees.
Tots aquests conceptes acompanyen i 
complementen la falta de nitidesa per tal de generar 
més profunditat de significat en el llibre. Així doncs, es 
veuran aplicats al llarg del projecte en diversos punts.
Ironia Censura Neteja Extermini




Com es pot observar a la següent pàgina, cadascun 
dels capítols del llibre va associat a una posició a l'eix.
Com que cada capítol té valor en cadascun dels dos 
eixos, caldrà que els capítols que comparteixen la 
posició a l'eix tinguin alguna cosa en comú. Per tant, la 
primera capa de significat ve a partir de l'eix que guia 
tot el llibre.
Segons el mateix autor a la conclusió, els dos 
capítols en els quals predomina la jerarquia es poden 
considerar distopies, mentre que els capítols on 
domina la igualtat serien més propers a una utopia.
Com que estem parlant d'utopia i distopia, els quals 
són conceptes oposats, es representaran amb el 
color de pàgina. En la jerarquia serà negre, mentre 
que a la igualtat serà blanc.
El segon eix, el de l'abundància i l'escassetat té a 
veure amb els recursos disponibles. En una societat 
abundant hi ha recursos de sobres i no són una 
preocupació, mentre que en una societat escassa 
sí que ho són. Per tant, els capítols on predomina 
l'abundància la lletra tindrà una mida gran, ja que 
l'espai que ocupi no és problema, mentre que els 
dos capítols de l'escassetat tindran la mida de lletra 
més conservadora, ja que és important no malgastar 
els recursos.
Al costat del nom de cada capítol hi ha col·locats els 
conceptes que millor el defineixen.
1. El comunisme és la utopia per excel·lència. Tot 
funciona i per tant l'únic que preocupa és deixar 
el capitalisme enrere i tot el que això significa. 
Per tant, aquest capítol utilitzarà les imatges 
conceptuals per criticar el capitalisme.
2. El rentisme, en canvi, sí que té problemes greus. 
Dos conceptes claus són la censura i la propietat 
intel·lectual. Per aquesta raó, aquest capítol jugarà 
amb la intrusió i la censura de les imatges i de la 
composició de pàgina.
Els dos capítols escassos, el socialisme i el 
exterminisme, parlen d'un procés.
3. El socialisme es troba en un món on el 
malbaratament ha deixat un escenari escàs. 
Per això, l'objectiu d'una societat eco-utòpica 
és l'ecologia i la neteja. En aquest capítol es 
començarà amb les pàgines plenes de tinta 
platejada com a representant del malbaratament  
i s'anirà netejant visualment a mesura que avancen 
les pàgines.
4. L'últim funciona a l'inrevés que el socialisme. 
L'exterminisme creu en l'extermini del qual 
 seria la casta inútil. Per tant, com que parla 
d'eliminar i destruir part de la humanitat, el capítol 
anirà tenint buits i forats visuals que representaran 


























El format utilitzat és de 18x24cm. És un format més 
gran que el de llibre tradicional per donar més espai a 
les imatges i el contingut gràfic.
Els marges interiors són de només 5mm perquè 
l'enquadernació és cosit vist i no es perd informació 
en el plec. Així, el marge exterior pot ser de 2cm per 
poder col·locar la navegació. Aquesta es troba també 
a 5mm del marge.
La retícula base té 5 columnes que permeten una 
maquetació dinàmica. També té 6 files per ajudar a 
compondre les imatges.







RETÍCULA DELS 4 CAPÍTOLS
En els dos primers la reixeta base és de 10pt.
En els dos segons és de 13,15pt.
FOURTURES34
Retícula alternativa
Per a totes aquelles parts del llibre que no formin part 
dels quatre capítols principals, la retícula a utilitzar serà 
aquesta, a dues columnes i també dividida en sis files.
FOURTURES35
Mida de la lletra
La mida de lletra de la Introducció, els capítols 3 i 4 i 
també la conclusió utilitzen el cos de text a 9,5. És una 
mida petita però còmode per a llegir.
En canvi, per contrastar, els capítols 1 i 2 utilitzen una 
mida de cos base 15. És una mida molt gran per a cos 
de text i sobta al veure-ho per primer cop.
La introducció és de la mateixa mida a tots els 
capítols, a 32pt.
Els destacats sempre s'escriuen en la tipografia 
Redaction. N'hi ha dues mides:
1. Destacats de text: Fan visible informació interessant 
i per tant també és més gran que el cos base (35pt).
2. Destacats de capítol: Utilitzen una mida molt gran 
(60pt), ja que destaquen una part del text que és 
clau per a entendre el capítol. A més, utilitzen el 
recurs de la gradació de píxels. 
Aquesta lletra està a 9,5pt.
Aquesta lletra està a 15pt.
there are those 
who argue that
These debates are 
resolved not by who has…




1. La navegació té tres elements:
       •  Numeració en Redaction
       •  Número de capítol en Neue Montreal
       •  Nom de capítol en Redaction
2. Els destacats van sempre en Redaction i alineen 
només la primera línia de paràgraf.
3. Separadors d'apartat. A cada capítol hi ha diversos 
subapartats. El sistema de separadors és ocupar 
una columna sencera platejada que envaeix 
l'espai on hi havia d'haver paràgraf i va fins a la 
part inferior de la pàgina. El nom de l'apartat està 
en Redaction, a 2mm endins dels marges del 
rectangle que conforma el separador.
4. El peu de pàgina sempre va a la part inferior amb 
un filet. Per damunt es deixa espai en blanc perquè 
respiri i no quedi molt enganxat amb el text.









El llibre té dos tipus d'interacció. Sempre funcionarà 
a través d'escanejar tipografia Redaction, ja que 
pel medi digital recorda molt a un QR i facilita el 
reconeixement.
1. La primera són les preguntes. Aquestes són 
explícites en el sentit que el llibre crida a l'usuari 
a interactuar. Han estat redactades pel projecte 
a partir d'informació que prové de dins i de fora 
del llibre. Aquestes preguntes estan destinades 
a fer que l'usuari prengui decisions i es posicioni, 
així començant a exercir el debat actiu que es 
mencionava. Un cop escanejada la pregunta s'ha 
de poder veure quins són els percentatges de 
resposta de tothom que ha participat, en Realitat 
Augmentada. 
 
D'aquesta manera s'aconsegueix fer un debat 
anònim que pot generar reflexions interessants i 
fer un quadre social de les persones interessades 
en el llibre. 
2. La segona interacció és a partir dels títols 
de capítol. L'objectiu d'aquests és que quan 
s'escanegin aparegui un núvol d'informació 
en Realitat Augmentada amb totes les obres 
referenciades al llibre i poder accedir a continguts 
nous que s'hagin mencionat. A part, els usuaris 
també podran afegir contingut i relacionar-lo amb 
d'altre que ja hi sigui per tal d'anar teixint tot un 
núvol d'informació i de referents que crei un marc  




Com que l'objectiu del llibre és que tothom pugui 
participar, és essencial que el suport sigui accessible. 
Per tant, serà una app per smartphone i tauleta.
Yes
No
Do you believe modern 
human societies could exist 
without money?
Scan to cast your answer
Money has always been a way to distribute resources.  
The richest have the most while the poorest have the least. It is difficult 
then to imagine a world where money doesn’t exist and everyone is 




És important definir una arquitectura de l'app abans 
de fer el disseny.
Com que estem parlant d'una app que ha de registrar 
els vots de diferents persones, i s'ha de fer que no 
es pugui votar més d'una vegada, serà necessari 
registrar-se i entrar amb un compte per tal de 
participar. Tot i això, com que la informació que es 
tracta no és de summa importància, el procés serà 
molt simple i ràpid.
Un cop a l'escàner es pot accedir a:
1. Escanejar el contingut i participar, de manera 
que podriem respondre preguntes o bé observar 
núvols d'informació i compartir-hi contingut que 
pugui ser d'interès.
2. Veure en el perfil un resum de les respostes 



























swipe from Right border
tap Change User
FOURTURES39
Wireframes de baixa resolució
Per a plantejar l'app s'han realitzat wireframes de 
baixa resolució a partir de l'arquitectura plantejada. 
L'app és per a participar quan es té el llibre, ja que 
les preguntes que s'hi troben estan estretament 
relacionades amb el contingut del llibre. Per tant, a la 
web no es podrà participar però sí veure els resultats. 
Les pantalles principals són les següents:
1. Comença amb un vídeo que explica el projecte. És 
el primer que es veu i explica el llibre i quina és la 
intenció de l'app.
2. Una vegada passat el vídeo es demana que 
s'escaneji la portada del llibre per tal de confirmar 
que la persona el té físicament. Després es 
demana el nom i automàticament es torna a 
una pantalla semblant on es veu la càmera del 
dispositiu preparada per escanejar continguts.
3. Si es desllissa la pantalla cap a l'esquerra, 
apareixen els resultats de les preguntes a nivell 
mundial.
4. Desllissant cap a la dreta trobem el perfil d'usuari, 
on només es veu el nom i una foto, però l'important 
és que hi ha tots els continguts escanejats que 













A part, serà necessari generar un llenguatge 
d'animació per tal que, en l'entorn de realitat 
augmentada, es pugui veure què és interactiu i què no.
Per a això, s'utilitzarà la tipografia Redaction, que 
a part de tenir diverses gradacions de pixelització, 
també té grups alterns de la majoria de lletres. Si 
s'alternen ràpidament aquests grups, es pot generar 
un efecte interessant de moviment en la mateixa lletra.
Aquest efecte també es pot aplicar en imatges que, 
encara que no siguin interactives, sí que es poden 
animar per aportar una sensació que el llibre està 
viu. Això significa que l'app haurà de marcar d'alguna 
manera què és interactiu i què només és animat.
Una manera de fer aquesta distinció pot ser que les 
parts interactives vagin agafant nitidesa una vegada 
escanejades. D'aquesta manera, a més, es llegeix millor.
FOURTURES41
4.9 Web
Per tal de recopilar les dades recollides a través de 
l'app, es crearia una web oberta al públic general.  
Amb aquesta web s’aconsegueix:
1. Veure l’impacte general que té l'opinió de cada 
persona que ha participat en l'app.
2.  Explicar què és el llibre i en què consisteix.
3.  Generar interès pel projecte i per tant pel llibre.
No es permetrà participar a través de la web, ja 
que la raó per la qual les preguntes estan situades 
dins el llibre i no fora és el fet que té a veure amb el 
contingut escrit.
A més, en l'àmbit conceptual, la web fa de visió global 
del projecte, on es genera context i es dóna sentit 
a totes les accions que passen dins el llibre per a 
aquelles persones que no el tenen.
Estructura
La web no seria gens complex, ja que ha de mostrar 
poca informació. Es tractarà d’una landing page sense 
subpàgines associades. La informació que contindrà és:
1. VIDEO — WHAT IS FOURTURES?  
Vídeo i explicació del projecte de forma evocativa.
2. DYNAMIC DATA VISUALIZATION 
Visualització en mapa de les estadístiques a temps 
real de les persones que han participat i també 
veure els resultats de totes les preguntes, que 
generen canvis de forma dinàmica a la pàgina.
3. MAP DATA 
Les respostes de cada persona agafen un color o 
un altre segons la reposta i es situen dins un mapa 
que marca la diversitat d'opinions i com estan 
distribuïdes geogràficament.
En definitiva, és molt semblant a l'app, eliminant 
la part d'interacció amb el llibre, el perfil i la 












La funda d'acer (a partir d'una planxa de 0,5mm de 
gruix) anirà serigrafiada amb tinta negra.  
A la portada anirà el títol del projecte i el descriptor, 
igual que en el llom.
A la contraportada s'hi afegeix una sinopsi i el 






Introducció, Conclusió  
i Interpretació
La interpretació, la introducció i la conclusió van 
maquetades de manera diferent a la resta del llibre per 
separar la part interpretada de la qual introdueix i conclueix. 
Per això no utilitza platejat i només té dues columnes.
A la intepretació també hi va un paràgraf que explica 



































Les portades de capítol
Tots els capítols comencen amb una doble pàgina que 
només conté el nom del capítol en Redaction, que es 
pot escanejar per obrir el núvol d'informació.
El color de les pàgines canvia segons el plec. El 
primer plec és blanc per la introducció i a partir de 
llavors s'alternen plecs blancs i negres. Per tant, en el 





Just després de la doble pàgina on trobem el títol 
del capítol, es troba la imatge d'un ull. Aquest ull 
representa cadascuna de les perspectives des de les 
quals es mira aquest futur. 
En el cas del primer, es tracta de l'ull de Karl Marx, del 
qual es parla molt en el capítol. 
El segon és un ull censurat, referenciant també el 
recurs gràfic del segon capítol. 
El tercer és un ull d'elefant, que representa la memòria 
de la naturalesa, que clarament fa referència directa 
al canvi climàtic i per això l'ull mira al lector com a 
responsable de què està passant.
Per últim, l'exterminisme està representat per HAL, 
l'ull del robot de 2001: A Space Odissey de Stanley 
Kubrick, on el robot a bord de la nau espacial es rebel·la 





Segons a cada capítol, tot i que 
les imatges segueixen el recurs 
inicial de la pixelació, també hi ha un 
concepte específic al futur imaginat.
A les següents pàgines es poden veure una petita 
selecció de les imatges escollides per a cada capítol. 
Totes estan a proporció entre elles de com es troben 
al llibre, però més petites i en ordre cronològic segons 
apareixen. Per tant, l'efecte pixelat és molt més exagerat 
en el llibre.
En aquest capítol, totes les imatges són conceptuals 
i tenen l’objectiu de reflexionar sobre el capitalisme 
com a sistema i com al que implica. És una anàlisi del 




En aquest cas, es mostren imatges d’escenes o 
personatges coneguts i es genera una censura que, 
tot i intentar-ho, no aconsegueix ocultar la identitat 
del que està tapant. És una crítica a la inutilitat i 
l'absurditat de la censura com a acte.
L'última imatge és la d'un mòbil que pot semblar que 
no està censurat. Es juga amb la pantalla apagada per 
mostrar al punt que es podria arribar, on tot l'accés a la 
informació estaria completament limitat, com ja passa 




En aquest cas, tot el capítol parla de netejar el món 
del mal que li hem provocat, per tant és lògic que les 
imatges busquin precisament mostrar el mal que 
l’espècie humana ha causat en el món. Totes les 
imatges representen doncs conseqüències del canvi 
climàtic i moltes s’han extret de Climate Visuals16, una 
web que recull imatges d’aquests efectes perquè 
siguin utilitzades en projectes de conscienciació.
A mesura que avança el capítol, l'espai que poden 
ocupar les imatges es va reduint però la imatge que 





Aquest capítol mostra directament la part més fosca 
i crua de la humanitat, fent un recull d’elements com 
la bomba atòmica, un exèrcit  i una màscara de gas, 
entra d’altres. 
Aquestes imatges tenen el contrast i l'efecte de 






Icones per a l'app, 
s'utilitzaran en moviment 
constant, amb variació 
de píxels. Van en base 
la tipografia Redaction 
(alpino com a referència)
Tap the card you want to see.
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5.3 Web
Which one best describes the way you think about work?
Do you believe modern human societies could exist without money?
Would you live in this future?
Should all knowledge be available to everyone?
Is it ethical to make profit from another person's open source creation?
Would you live in this future?
Should governments force us all to go zero-waste?
Be honest. What will you do?
Would you live in this future?
Is it ethical to make profit from another person's open source creation?
Do you believe modern human societies could exist without money?
Would you live in this future?
Is it ethical to make profit from another person's open source creation?
Would you live in this future?
Should governments force us all to go zero-waste?
Be honest. What will you do?
Would you live in this future?
Would you live in this future?
Would you live in this future?
Would you live in this future?
Which one best describes the way you think about work?
Do you believe modern human societies could exist without money?
Would you live in this future?
Should all knowledge be 
available to everyone?
Some people may argue everything should be Open-Source. That means, 
everything should be available for everyone to take advantage of, therefore making 













CLOSE Should all knowledge be available to everyone? YES NO
FOURTURES75
5.4 Vídeo
L'objectiu del vídeo és simplement mostrar el projecte 
i per tant fer un resum de totes les seves parts, des 
del llibre fins als capítols individuals, l'app, la web i la 
interpretació personal que s'ha fet del llibre original.
Aquestes són algunes del es imatges que poden 
aparèixer al vídeo. Ene general és contingut que ja 
existeix i sinó seguirà l'aspecte cru, blanc i negre i molt 
directe de tot el projecte.
Es plantejarà també a partir dels recursos de gràfica 




Una de les intencions personals del 
projecte era descobrir si el disseny 
gràfic pot servir com a eina de 
transformació. Al final ha resultat 
que sí que ho pot ser. El que està 
clar que el disseny gràfic com a tal 
no canviarà el món per si sol, sinó 
que ha d’arribar al públic. Per tant, 
aquest punt de reflexió i interacció 
són essencials.
El tema és igual d’important. El disseny gràfic tendeix 
a treballar en projectes que vénen de clients que 
moltes vegades no tenen en compte el millor de tots 
en ment. És hora de començar a fer projectes que 
millorin el nostre món en algun sentit. I això no es fa 
només aportant sostenibilitat a projectes, sinó que es 
fa generant contingut. Per la mateixa naturalesa del 
dissenyador, que sempre busca ser coherent amb 
el concepte, és lògic que aquesta capacitat també 
es pot utilitzar per curar contingut. El dissenyador 
ha de detectar què és el que necessita la societat 
i reaccionar. A partir d’aquesta intenció, es poden 
distingir dos tipus de dissenyadors:
1. Dissenyador Generador: És generador actiu  
de contingut.
2.  Dissenyador Divulgador: Recull contingut del  
mateix àmbit del disseny o altres i el divulga.
6.1 Disseny com a Eina
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“El lujo es una necesidad para 
mucha gente que quiere tener 
una sensación de dominio sobre 
los demás. Pero los demás si son 
personas civiles saben que el 
lujo es ficción, si son ignorantes 
admirarán y tal vez hasta envidien 
a quién vive en el lujo. Pero ¿a 
quién le interesa la admiración 
de los ignorantes? Quizás a los 
estúpidos”17. Així acabava Óscar 
Guayabero —crític i investigador 
en disseny— una publicació al seu 
perfil de Facebook el 20 d’Octubre 
de 2018.18 Estava citant a Bruno 
Munari, qui havia articulat aquestes 
paraules gairebé trenta anys abans 
d’aquesta cita en el seu llibre “Com 
neixen els objectes?”. Però per 
entendre d’on sorgeix l’impuls de 
citar aquest autor, cal introduir 
context.
6.2  El Dissenyador  
Conscient
Guayabero va publicar aquest article el mateix  
dia que un estudi de disseny madrileny,  
Naranjo–Etxeberria (o N–E) havia fet una conferència 
al Blanc Festival, un festival barceloní dedicat al 
disseny gràfic.El que sobtava de la seva presentació 
no era el format, el llenguatge que utilitzaven ni molt 
menys el dinamisme de la seva presentació (en la qual 
personalment gairebé em vaig adormir), sinó que el 
que cridava l’atenció eren els valors que transmetia 
el seu missatge, els quals s’alineen perfectament 
amb els valors ignorants dels quals parlava Munari. 
Ells, com van explicar a la seva presentació, tenen 
la intenció d’actuar com  Supreme, una marca buida 
de significat però que ha estat capaç de construir 
una espècie de culte al voltant de les seves peces 
de roba19, inflant el seu preu de manera desorbitada. 
I és exactament el que pretenen fer ells com a estudi 
de disseny. Aquesta declaració d’intencions em va 
pertorbar i, en sortir a fer un descans, em vaig adonar 
que no havia estat l’únic que s’havia sentit així. No vaig 
poder evitar escoltar converses d’altres assistents, 
que criticaven la seva presentació amb un to fins i tot 
de ràbia. I aquell mateix vespre, a l’arribar a casa, vaig 
veure el post amb el qual he començat aquest text.
REPLANTEJANT EL DISSENY 
I és que una visió del disseny així és tòxica i 
només alimenta la societat consumista, així que 
cal qüestionar-nos: és aquesta l'única funció del 
disseny? És clar que no i ja fa anys que es demostra. 
De fet, justament després d’aquesta conferència en 
va venir una altra del dissenyador canadenc Bruce 
Mau, qui ha dedicat el seu temps a reptes d’un caire 
molt més social i que busquen la justícia social i 
pretenen assegurar un futur millor que l’actual. En 
la seva presentació remarcava la necessitat que els 
dissenyadors tinguessin l'habilitat de visionar el futur 
per tal de dissenyar per a aquest20. És a dir, que tots 
hem de treballar per dissenyar un futur millor que 
l’actualitat. El resultat va ser un aplaudiment de cinc 
minuts, el qual parla clarament de la visió del disseny 
que predominava entre el públic.
Uns altres dissenyadors que han donat força al fet de 
pensar en el futur són el duet anglès Dunne&Raby. 
Tot i que no necessàriament es mostren en contra 
del disseny d’un caire més comercial, parlen d’una 
espècie de manifest basat en un concepte que 
anomenen A/B, on A és com el disseny és entès 
normalment, mentre que B és el tipus de disseny que 
ells fan. En aquest manifest els juxtaposen, generant 






• Disseny per a la producció
• Disseny com a solució
• Al servei de la indústria
• Funcions ficcionals
• Com el mon és
• Canviar el món per a adaptar-lo a nosaltres
• Ciència-ficció
• Futuribles
• Allò “real” real




• Disseny de concepte
• Consumidor








• Dissenya pel debat
• Disseny com a mitjà
• Al servei de la societat
• Ficcions funcionals
• Com el món podria ser
• Canviar-nos per a adaptar-nos al món
• Ficció social
• Mons paral·lels
• Allò “irreal” real










Amb aquesta llista, però, no es mostren en contra 
de la visió A, sinó que simplement busquen establir 
diverses visions del disseny, les quals preferiblement 
serien seguides per la C, D, E…22 I és clar que el 
disseny com a disciplina sempre conviurà amb moltes 
maneres de fer i de veure’l, però el que està clar és 
que el dissenyador, com a tal, no s’hauria d’estancar 
en el model A, sinó que hauria d’explorar els models 
B i generar models C, D, E… per tal d’expandir el seu 
marc d’actuació i el de tots els altres dissenyadors.
Però com hem vist amb el que va passar en la xerrada 
de Bruce Mau, el problema no és la visió que hi ha 
del disseny per part dels professionals, perquè està 
clar que és positiva i aporta un valor, sinó que el 
problema està en la realitat dels fets. Comentant amb 
una companya dissenyadora la setmana següent del 
festival, em va fer adonar que el que havia fet N–E, a 
part de retratar-se, era fer veure la realitat del mercat 
que ocupa el disseny. Perquè doncs, si tothom creu 
que el disseny ha de tenir una component social, la 
majoria dels dissenyadors, incloent-hi la majoria del 
públic del festival, dedica tot el seu temps a projectes 
que simplement alimenten un mercat consumista 
i una visió limitada de la disciplina? És més, com 
pot ser que uns dissenyadors que abans de la 
conferència molta gent admirava, ara els rebutja? Els 
valors de la seva feina no han canviat, però s’han fet 
evidents i han fet que moltes persones es comencin a 
destapar els ulls davant la realitat.
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EL DISSENYADOR ACOMODAT I LA INVESTIGACIÓ
Probablement el dissenyador acomodat és 
inconscient de la seva capacitat d’agenciar el canvi, 
o bé és que requereix un esforç que no està disposat 
a assumir. En tot cas, està clar que aquest tipus de 
dissenyador no es qüestiona el seu entorn. Paola 
Antonelli —comissaria de l’exposició permanent de 
disseny al MoMA—, va publicar un relat a la revista 
Twelve Futures, distribuïda per l’MIT, on imagina 
un futur en el qual el disseny és protagonista en 
l’organització de la nostra societat i parla d’una 
plataforma anomenada “What if?” (I si?)23, que està 
basada en els ideals de Dunne&Raby, on explica 
que en aquest futur, “If we get them all to ask ‘What 
if?’ then the world has a future” (Si aconseguim que 
tothom es pregunti ‘I si?’ llavors el món té futur). 
És a dir, els dissenyadors han de tenir un rol actiu 
en la societat que obligui a replantejar l’entorn, de 
manera que ells mateixos són els primers que l’han de 
qüestionar.
Explorar, qüestionar, estudiar i analitzar. Tots són 
sinònims d’investigar i és que si es vol parlar sobre la 
investigació en disseny, cal començar parlant sobre 
el significat de la paraula. Però no ens interessa 
el significat d’investigar en tota la seva amplitud, 
sinó que ens focalitzarem en la investigació, anàlisi, 
exploració, l’estudi i la qüestió en el terreny que 
afecta el disseny. Però és que totes aquestes 
paraules, no serveixen només per descriure la 
investigació, sinó que també són part del que és 
el disseny mateix. El disseny per definició analitza, 
explora, estudia i qüestiona tot allò que l’envolta. És 
precisament per aquesta raó, que com argumenta 
Alice Rawsthorn, sempre ha tingut un rol essencial 
com a agent i intèrpret dels canvis que han succeït 
—socials, polítics, econòmics, científics, tecnològics, 
culturals, ecològics, o com siguin— per a assegurar 
que aquests ens afectaran de manera positiva, en 
comptes de negativa.24 S’ha de prendre el disseny 
com una actitud (Rawsthorn, 2018), a través de la 
qual interpretar el món i afectar-lo, essent a la vegada 
la mateixa eina d’investigació del disseny, perquè 
dissenyar és explorar, qüestionar, estudiar i analitzar. 
El disseny, així com totes les altres disciplines, 
té una manera de construir, de plantejar i 
d’imaginar25 que han de ser les eines pròpies de 
la investigació. Però quin ha de ser l’objectiu de 
tal? Què s’ha d’investigar? Nigel Cross ja parlava 
que la investigació en disseny viatja sense rumb, i 
no sembla que tingui cap objectiu definit, per això 
és necessari que en sorgeixin vies a seguir. Per 
començar, cal que el disseny investigui el procés de 
disseny, modificant-lo i expandint els seus horitzons. 
És a dir, el dissenyador ha de dissenyar els projectes 
en els quals treballa, ja que en el moment que el 
projecte esdevé un procés definit i tancat deixa de 
ser un projecte26. Així doncs, el dissenyador no s’ha 
de limitar a la seva disciplina d’especialització sense 
possibilitat de sortir-ne, sinó que ha de ser capaç 
d’expandir els seus horitzons i ser generador de 
contingut i esdevenir un pensador-dissenyador. Cal 
que prengui consciència del seu entorn i ho demostri 
a través del que crea, genera i porta a aquest món, 
sempre utilitzant el mitjà del disseny, que al seu 
torn mutarà i canviarà durant el procés. Investigar 
en disseny sempre és dissenyar, però dissenyar no 
necessàriament és investigar en disseny.
MANIFEST DEL DISSENYADOR CONSCIENT
Com a forma de resum, podem extreure un seguit 
de punts de les reflexions anteriors. El dissenyador 
conscient és aquell que resulta de tot el que s’ha 
descrit i, consegüentment, el que compleix els punts 
descrits en aquest manifest. La pràctica del disseny 
ha d’anar acompanyada d’un seguit de principis per 
realitzar-se amb coherència. Per tant es proposa que: 
El dissenyador conscient…
1. És —indistintament de la seva disciplina 
d’especialització, si és que en té. Adopta el disseny 
com una actitud.
2. És generador de pensament.
3. Va més enllà del briefing i aporta valors als seus 
projectes.
4. Retroalimenta el disseny amb les seves 
investigacions. Qüestiona i és crític amb la 
naturalesa de la seva disciplina.
5. S’allunya dels luxes i egoismes pretensiosos.
6. Dissenya per a un futur millor. Es fa la pregunta 
“I si?” amb l’objectiu de poder assegurar que 
la resposta serà positiva. És un agent de canvi. 
Sempre busca la manera de generar un impacte 
positiu.
7. És crític amb l’entorn i interpreta la realitat a través 
del disseny.
8. Ha d’actuar amb un objectiu en ment.
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En aquest projecte ha estat molt 
important trobar l’equilibri entre 
la complexitat de la idea i que 
funcioni. Es va començar amb molts 
elements i a mesura que avançava 
el projecte es va anar simplificant.
El disseny editorial permet dividir el contingut en 
parts i fer tractaments diferents. Tot i que el concepte 
acaba sent el mateix en tot el llibre, almenys de forma 
general, en cada capítol del llibre s’afegeix complexitat 
i conceptes que acompanyen el contingut.
Es podria dir que el llibre es podria haver simplificat 
més, però realment aquest és un llibre complex i 
com a tal cal que el disseny també ressalti i doni 
veu a aquesta complexitat. Quedar-se en una idea 
massa simple hagués estat un error, ja que no 
hauria potenciat prou el contingut del llibre, sinó que 
s'hauria quedat a mig camí. Per això, era necessària 
l'acumulació de capes de significat.
La complexitat es pot desgranar en petites unitats 
de significat i això també aporta riquesa al disseny. 
En literatura, s’aprecia molt que les històries tinguin 
molts punts de connexió i per tant, siguin rodones, en 
el sentit que tot té sentit amb tot i no queden forats 
argumentals. En disseny es pot fer un paral·lelisme 
amb el concepte. Tot el que es dissenya ha de tenir 
un criteri i no s’ha de sortir de la història global que 
aquest explica.
Una de les parts més complicades d’aquest projecte 
ha estat la producció i la manca de recursos per 
aquesta. Com a part del concepte es buscava la tinta 
platejada, que va resultar ser un malson d’aconseguir 
imprimir. Al final es va decidir que només es realitzaria 
una maqueta i que per tant no caldria utilitzar la tinta 
platejada per dues raons:
1. Alt cost de producció perquè en aquests moments, 
per problemes tècnics d’HP Indigo, no és possible 
imprimir tintes metal·litzades en digital, sinó només 
en òffset.
2. Imprimir en òffset significa generar una gran 
quantitat de residu que va en contra de l’argument 
de l’amenaça del canvi climàtic que fa Peter Frase 
en el llibre i per tant va en contra.
En definitiva, es realitzarà una maqueta el màxim 
semblant al que seria el projecte i una vegada aquest 
s’hagi acabat s’esperarà que HP torni a posar en el 
mercat la tinta metal·litzada per fer una producció 
curta del llibre final.
6.3 Simplificació i Equilibri 6.4 Producció
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Per a continuar el projecte, un objectiu clar seria 
aconseguir imprimir el llibre en tinta platejada i poder 
realitzar l'aplicació i la web de manera funcional.
Tot i això, el que es proposa és presentar el disseny a 
l’autor original del llibre, Peter Frase. Aquest escriptor 
no és molt conegut i per tant no és gens difícil de 
contactar, ja que té el seu correu personal a la seva 
pàgina web. Contactant-lo es podrien aconseguir 
dues coses:
1. Que donés el seu permís per a l’ús lliure del llibre en 
l'àmbit de drets d’autor per a ús personal.
2. Captar el seu interès i potser arribar a fer la 
proposta de produir-ne una sèrie limitada. 
Segurament això suposaria el redisseny 
d’alguns apartats del llibre per acostar-los més 
a la seva visió, ja que és possible que algunes 
interpretacions fetes pel projecte s’allunyessin de 
la manera en com ell veu la seva pròpia obra.
En tot cas, aquest projecte no s’acaba aquí i té prou 
marge per a seguir creixent.
6.5 Vies de continuïtat
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